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PRIMER PASO HACIA LA UNIDAD 
Una vez conocido en un porcentaje sig-
nificativo el resultado de las elecciones -
sindicales en los centros de enseñanza de -
Mallorca, podemos afirmar que ha ganado la 
voluntad unitaria de la mayoría de trabaja-
dores de la enseñanza, y que esta unidad pa 
sa por el S.T.E.I. 
Esperemos que los resultados sean el -
arranque de los trabajadores dé Enseñanza -
privada, para paso a paso ir llegando a los 
objetivos de todo el sector 
l A VAGA D'TMTFRTN? 
Estabilitat, congelació d'oposicions i= 
augment de places, són les reivindicacions= 
bàsiques que han duit a la vaga guasi 20.000 
professors no numeraris. 
Es la primera vegada que s'uneixen in-
terins d TEGB, PNN d'instituts, d'escoles 
normals, d'universitat i fins i tot dels 
conservatoris de música, amb una plataforma 
comuna. 
La polseguera ha arribat fins a la com. 
ssió d'Educació del Congrés i ha passat al= 
ple. La moció de congelació d'oposicions a 
l'espera d'ün nou sistema d'accés, compta -
-en preguem nota- amb l'oposició de AP i UCD 
Una vegada més l'actitud del Ministeri 
ha estat-barroera. Quan ja estava tot a punt 
per a començar la negociació, senzillament= 
s'ha negat a rebre a la Intersectorial, o-
bligant de fet a allargar la vaga. 
T
 •=> darrera qenialitat del MEC ha estat 
enviar una enquesta als interins (sols els= 
que treballaven dia 27 d'abril de l'any pa 
ssat). Una enquesta amb l'estil del dels -
més purs referèndums franquistes, amb l'agra 
vant que ja coneixia la postura majoritària 
en favor del contracte laboral. La resposta . 
es també obligada. La Coordinadora arreplega 
les enguestes i seran entregades en blanc. 
Hem de reconèixer que aquesta vaga és= 
impopular. De bon principi els pares just -
pensen que tenen els al·lots a casa. Malgrat 
tot, s'eixampla la presa de consciència de 
no ésser el problema estrictament laboral -
sinó també d'una importancia social. La in-
estabilitat, ho volguem o no, afecta a la= 
gualitat de l'ensenyament, la manca de H O C Í 
de treball implica falta d'escoles... (¿Qué 
espera el govern per dur a la pràctica els= 
pactes de la Moncloa? ¿On són les 400..000 -
places d'EGB, les 200.000 de preescolar i -
les 100.000 de BUP?) 
Tot plegat desborda el marc estricta n 
d'unes reivindicacions dels interins. Alló= 
que està en joc, a més a més, és el presti-
gi de l'escola estatal que se deteriora pro 
gresivament davan la passivitat del MEC. 
Es urgent trobar una sortida a aguesta 
• vaga. Partint de l'estabilitat per als pro-
fesors gue treballen en aquests moments, 
cal valorar la possibilitat de negociar-la, 
tenint molt present l'oposició total que, de 
fet, demostra el MEC davant l'opció de con= 
tracte laboral, per trobar una sortida cap= 
(continua en paginas centrales} 
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RESUMEN LLEGISLATIU B .O.E . 
—i 
9 Gener.-Depositats els Estatus del "Sindi-
cat de Treballadors de l'ensenyament" 
de Lleida. Ambit territorial:Lleida= 
Àmbit professional: Treballadors de= 
1'ensenyança. 
10 Gener.- Ordre per la que s'aprova l'expe_ 
•i dient dels concursos oposició a In -
gres en el Cos de Professorat d'EGB= 
NQ Total de les U l e s 109, 32 de fi-
lologia, 42 de Matemàtiques i Cien -
cies Naturals, i 35 de Ciències So -
ciáis. Poden consultar les llistes al 
local d'aquest Sindicat. 
.-Ordre per la que és nombren profe-
ssors d'EGB als diplomats que pertan 
yent a la tercera promoció del "Plan 
experimental 1 .971" d'ingres directe 
.-Ordre per la gue és nombren Profe-
ssors d'E.G.B. als seleccionats que= 
pertanyen a la promoció del "Plan -
q . 9 6 7 " d'ingres directe 
11 Gener.- En el CcLlegi Nacional de Consell 
domiciliat en San Cosme s'autoritza= 
la denominació de "Bartolomé Ondinas" 
.-L'ecola Unitaria Nines Port d'An -
dratx es transforma en Uríitat escolar 
de Preescolar Pàrvuls. 
.-Es corregessen errates de butlle-
tins passats sobre denominacions 
d'escoles. "Miguel Porcel" S'indiote_ 
ria-Palma, Capdella-Calvià, Sant A -
gusti de Sant Josep, Santa Eulalia. 
12 Gener.- Depositats els Estatuts de "Aso-
ciación Sindical de coordinadores de 
Formación Professional del M.E.C. Am 
bit Estatal, Ambit professional Fun-
cionaris gue desempenyen funció d'In 
yectors i coordinació de les enseryan 
ces de Formació Professional. 
13.Gener.- Ordre per la que és delega à la= 
Delegació Provincial la resolució 
d'expedients sobre puntuacions com -
plementaries a efectes del concurs -
de trasllats. 
.- Transformació i clasificado defi-
nitiva en Centre de Educació Preesco 
lar amb 3 Unitats de Pàrvuls i capaci_ 
tat de 120 llocs escolars-.- amb la de 
nominació "Hogares Infantiles Niño -
Jesús" que depèn de la titular "Car-
men Delgado March" i està situat al= 
carrer Garau nQ 4 
.-Depositats els Estatuts del "Sindi 
cato de Trabajadores de la Enseñanza 
del Pais Canario (Privat)" Ambit te-
rritorial Pais Canari Ambit Professió 
nal Treballadors de l'ensenyança en= 
regim de dret laboral 
19 Gener.- Real decret pel que és disposa el 
cesament de Solange Castro Montes com 
a Delegada del M.E.C. en Baleara. 
21 Gener.- Depositats els Estatuts del "Sin 
dicato de Trabajadores de la Enseñan 
za de Canarias (estatal)" Ambit te -
rritorial Pais Canari Ambit professió 
nal personal contratar en regim de -
dret administratiu al servei de l'ad 
ministrado Civil de l'Estat, local i 
Organismes autònoms o entitas gesto-
ras de la Seguretat Social. 
24 Gener.- Despositats els Estatuts de la -
"Federación de Sindicatos de Trabaja_ 
dores de la Enseñanza" FETE Ambit te_ 
rritorial: Alaba, Alacant, Les liles 
Balears, Burgos, Caceres, Catalunya, 
Girona, Jaén, La Corunya, Madrid, — 
Murcia, Orense, Palència, Logroño, -
Sevilla, Toledo, Valladolid i Biscaia 
Ambit Professional, Treballadors de= 
l'ensenyança docent i no docent que= 
reuni la condició de funcionari o 
contratat en regim de dret adminis1--
tratiu. 
Mirat fins el dia 25 de (Sener 
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E D I T O R I A L 
Los Sindicatos nacieron de la necesidad 
de organización de los trabajadores para la 
defensa de sus intereses frente al poder de 
los empresarios y la mejora de sus condicio-
nes de trabajo. Mediante su acción reivindi_ 
cativa consigue para sus afiliados mejoras= 
en sus salarios, condiciones laborales, y -
formas de vida. La acción reivindicativa se 
desarrolla básicamente mediante el proceso= 
de negociación con la parte empresarial, pe 
ro la negociación como tal exige un apoyo -
por parte de todos los elementos implicados 
en el proceso. Así, para que los Sindicatos 
tengan verdadera fuerza de presión para al-
canzar sus puntos reivindicativos"frente al 
empresariado, es necesaria la realización de 
acciones, por parte de los trabajadores, y= 
que pueden ser directa como huelgas, totales 
parciales manifestaciones, encierros, ore -
sión pública, etc o indirectas como . Asam-
bleas masivas, reuniones V trabajo lento 
cartas, firmas etc. (b) 
Cuando dos sectores de intereses"con -
trapuestos como son trabajadores y empresa-
rios, se sientan en una mesa de negociación 
ambos ofrecen una serie de propuestas al 
otro sector intentando que sean aceptadas. 
Normalmente todos estamos enterados por ra-
dio, prensa, o porque directamente nos ha -
afectado ya en algún caso, un proceso nego-
ciador de este tipo; de los tiras y aflojas 
constantes que se desarrollan durante todo 
el tiempo que dura la negociación y hemos -
visto como la parte trabajadora presenta a 
la parte empresarial una serie de propuestas 
que abarcan todo el abanico de posibles me-
joras que puede alcanzar el trabajador: me-
joras que pueden incidir sobre sus condició 
nes de trabajo, sobre su situración salarial 
y sobre su formas de vida más indirectamente 
Así hemos presenciado como los sindica -
tos a la hora de la negociación no se limi-
tan a pedir unos simples aumentos de tipo -
económico sino que exigen también una serie 
de condiciones en la realización de su tra-
bajo como son la seguridad, la estabilidad= 
en el empleo, la planificación adecuada de= 
las relaciones laborales dentro de la empre 
sa el derecho a reunión en horas de trabajo 
o la atención por parte empresarial hacia -
el estudio de los hijos de los trabajadores 
con lo cual tendríamos un ejemplo de tercer 
tipo de tablas negociadoras del que hablaba 
mos antes como ventajas de un tipo que inci 
de directamente en las condiciones de vida= 
del trabajador. 
No hay que decir que en nuestro caso 
concreto de enseñantes hay una serie de me-
joras de tipo condiciones de trabajo que tan 
to en el sector privado como en el estatal, 
han sido continuamente desoídas por las pa-
tronales respectivas (Un empresario en pri-
vada, el Estado en el caso de los estatales) 
Pueiden servir como ejemplos las tan cacarea 
das reivindicaciones del sector estatal so-
bre el número de alumnos por aula o los 
igualmente extendidos dentro del sector pri_ 
vado sobre democracia y participación de les 
trabajadores dentro de sus centros de traba 
jo. 
Hay gue decir también que el tipo de -
mejoras en las condiciones de trabajo nues-
tras (veasé el número de alumnos por clase= 
como ejemplo), tienen tal importancia social 
que son bandera de otros sectores tan impli_ 
cados como nosotros en la problemática edu-
cativa general (Léase Asociaciones de padres 
e sociedad en General). 
Volviendo ahora al momento en el que -
se desarrolla el proceso negociador, hemos= 
de tener en cuenta que repitiendo cosas 
anteriormente dichas, la negociación es bá-
sicamente el proceso que usamos para conse-
guir nuestras reivindicaciones y en conse -
cuencia hay una serie de factores fundamen-
tales a la hora de sentarse a una mesa de -
negociación. 
Uno de ellos, el fundamental, es la -
fuerza que las posibles entes negociadoras= 
puedan tener a la hora de plantear sus peti_ 
ciones; ya que es evidente que no es igual= 
para un empresario una petición realizada -
por un grupo pequeño de trabajadores, que -
una petición basada en el respaldo masivo -
de un numero considerable de afiliados. 
De aquí la necesidad de afiliación, -
cuanto antes mejor. 
Otro factor que incide muy directamen-
te en el proceso negociador es la forma en= 
que se lleven a cabo las tablas reivindica-
tivas. 
Todos sabemos que por regla general las 
peticiones que los trabajadores realizan no 
son solamente justísimas, sino que además soi 
realizables, pero a la hora de entablar dis_ 
cusión, hay que tBBer mucho cuidado con la= 
tabla que se presenta porque si no es lo su 
ficientemente ágil para poder rebajar unas= 
peticiones a cambio de otras (un aumento sa 
larial en base a unas mejoras de las condi-
ciones de trabajo por ejemplo), se corre el 
riesgo de no poder llevar a cak¡0 con exito= 
las peticiones acordadas. 
Tampoco puede empezarse una negociaciór 
con una tabla cercana a los que los empresa 
rios estan ya en principio dispuesto a dar, 
porque en ese caso el proceso negociador so 
bra y se terminan las posibles mejoras obte 
nibles en alguna de las otras facetas gue -
se sometan a negociación (rebajando unas pa 
'ra aumentar otras) . 
Finalmente hay gue tener en cuenta gue 
para que un Sindicato como el nuestro de ca 
rácter mayoritario, necesariamente, las ne-
gociaciones y acciones gue se puedan empren 
der tienen gue ser reponsables, efectivas y 
exitosas pague los fracasos que como ejem -
pío podríamos tener en una acción minorita-
riamente reandada, podrían tirar por tierra ' 
toda la labor^que anteriormente se ha venid) 
desarrollando. 
Un sindicato mayoritario tiene como de_ 
ber de cara a sus afiliados no solamente la 
buena voluntad de sus acciones, sino la efec 
tividad y logro de todos sus planteamientos. 
ASEMBLEA REPRESENTACIONS PROVINCIALS D 1 E.G .B 
FT p'lINA FTAEÁ 
• 
El passat día 20 , acudirem a Madrid a la 
convocatoria de l'Aseemblea Estatal de "Re-
presentacions provincials d'EGB Estatal, Pe 
rò vat'aqui que sols hi acudirem els Inte -
rins, Per quina raó? 
Els interins d'EGB sempre havien consti 
tiuit una comissió integrada dins l'Assem -
blea, comissió molt independent però gue no 
es deslligava de l'organisme unitari que 
tots plegats haviem fet. 
Però com sia que les conversacions que= 
l'Assemblea manté amb el MEC desde Octubre= 
tracten ara com ara del tema de l'estabili-
tat dels Interins i del rebutjament del ac-
tual sistema d'accés (oposicions), és lògic 
gue els que més s'interessin per les conver 
ses siguien els propis interins encara que= 
no és ja tan lògic que els propietaris no -
acudissin (A excepció d'Alaba, Alacant, Ba-
lears, Málaga i València) car les converses 
-negociacions amb el MEC -tal com acordarem 
al començament- eren amb l'Assemblea de re-
presentacions provincials. 
INFORME SOBRE EL STEI EN EIVISSA 
El pasado dia 20 de enero, visité Eivi 
ssa a petición de los compañeros del Sindi-
cato de allí para clarificar el panorama an 
te las elecciones sindicales en el sector -
privada. 
Se celebró una reunión con unos 30 com 
pañeros de enseñanza privada, en la que se 
expuso la problemática de estos centros, in 
formándose también sobre la normativa de las 
elecciones sindicales, llegando los compañe_ 
ros de Eivissa a la conclusión de su conve-
niencia, cara a que Eivissa pueda negociar= 
las próximas modificaciones del Convenio Na 
cional, sin tener que depender de lo que se 
decida en otras partes. 
También se analizó la necesidad de en-
cauzar la participación de los enseñantes y 
restantes trabajadores del sector privado en 
UNIVERSIDAD E INSTITUTOS 
En la Facultad de Filosofia y Letras -
tuvo lugar una reunión informativa a la que 
fueron invitadas las. Centrales sindicales -
para debatir la cuestión de la sindicación= 
de los PNN, el panorama sindical en la ense 
ñanza y otros temas con ello relacionados. 
Asistieron por parte del STEI Fernando 
Zolle y Pere Rios, quienes explicaron a los 
PNN asistentes (de Universidad, escuela Ñor 
mal e Institutos) las características de -
nuestrosSindicato haciendo hincapié en la -
autonomía de cada sector que lo configura. 
Las diversas centrales asistentes seña 
laron su postura frente al sector de los 
PNN, sindicación de los trabajadores de la 
.enseñanza y la Unidad Sindical. Tanto CCOO= 
como el SU afirmaron a su aceptación del 
STEI como Sindicato unitario señalando la -
necesidad de afiliación de todos los trabajia 
dores en dicho Sindicato incluso mantenien-
El fet és que quan, a un moment donat de 
la reunió, Alacant i València demanaren qui_ 
na signatura posaven a un comunicat* redactat 
en aquells instants, la resposta fou clari-
vident: "L'Assemblea Estatal d'Interins". 
Això significava la pressa del poder pels -
Interins per damunt de l'Assemblea de repre 
sentacions provincials i L'acabament d aquest 
òrgan inter-provincial de representació dels 
mestres Estatals. Perquè, interins apart (1) 
quin òrgan és el que porta les negociacions 
amb el MEC a n'aques moment? 
A la reunió amb el MEC hi assisteix sem-
pre Alacant i Málaga (segons acord de que -
al menys dues províncies serían fixes durant 
totes les negociacions) les quals acudeixen 
a Madrid ja com S.T.E.s. Dissortadament, no 
totes les províncies de L'Estat han seguit= 
el mateix procés sindical i sols 32 es tro-
ben a un pas avançat de cara a l'unió de 
Cónfederal dels sindicats de Treballadors -
de l'Ensenyança. Això marca profundament la 
futura dinàmica de coordinació inter-provin 
cial de professorat d'EGB estatal: Seran els 
S.T.E.s. els que portaran la reprsentativi-
tat del professorat però la seva força a la 
negociació dependrà de la quantitat de sin-
dicats i del número d'>afiliats que tenguin. 
Secretaria General 
la problemática general de la enseñanza, y 
encontraron en general un cauce válido para 
la problemática reivindicativa y general la 
afiliación en el S.T.E.I. y el trabajo en -
las distintas comisiones existentes. 
Lo necesario ahora es que se lleven a 
la práctica estas discusiones y los compañe 
ros de privada de Eivissa se incorporen ac-
tivamente al proceso sindical que ya llevan 
a cabo los maestros estatales de las Pitoiu-
sas. 
El dia 21 se celebró una asamblea de -
representantes del sector estatal del STEI 
en Eivissa en la que se discutió sobre las 
elecciones a representantes en las Escuelas 
Estatales, sinedo los representantes del 
S.T.E.I. amplia mayoria en consonancia con= 
su fuerte implantación en la isla. 
Paco Amaya 
do doble afiliación ( a ura central sindical 
al STEI al mismo tiempo). Tanto CNT como -
CSUT señalaron la conveniencia de la unidad 
pero esta última matizó que ella era la "u-
nitaria" y que por tanto a ella debíamos a-
cudir los enseñantes. 
Por primera vez, la FET-UGT señaló que 
el STEI era el lugar donde debíamos traba -
jar todos los trabajadores de la enseñanza y 
que los afiliados a FETE se planteaben el -
como entrar en dicho STEI y en que condició 
nes. 
En general, la aceptación del STEI fue 
prácticamente total por parte de"los asis -
tentes, finalizando el acto con unos planes 
de trabajo muy concretos a fin de que cada= 
centro de trabajo allá representado se plan_ 
teara la integración en el STEI en un corto 
plazo de tiempo. 
Secretaria General 
t 
El dia 27 propassat es va dur a terme= 
una conferència-col.loqui, a 1'ESTUDI GENE-
RAL LUL.LIA, a la que participaren climent= 
Garau, Isidor Marí, Biel Janer, Pere Pons i 
Concepció Ciuraneta, aquests dos darrers, *• 
autors de la col·lecció de llibres de llen-
guatge català "Els Vents" que es presentava 
en aquest acte. 
En Pere Pons, coordinador de la col. -' 
lecció, és mallorqui i...Bé, res, que li vam 
demanar un parell de coses. 
-Des de quan treballes a Barcelona? 
-A b a r c e l o n a es pot d i r que hi v i s c des d e -
f a t r e s a n y s . E l s t r e s que v a i g es tar-hi 
acaban t l a l l i c e n c i a t u r a no r e p r e s e n t a r e n un 
v e r t a d e r c a n v i de r e s i d e n c i a . 
-Tu, Pere, vas estudiar magisteri a Palma,-
quin record en tens d'aquells anys? 
-Pocs! pocs pe rqué m' ¡magín que poc a poc -
e l s he f e t d e s a p a r è i x e r . V a i g t e n i r una épo_ 
ca a l a qua l hi pensava r o v i n t , i en pesava 
i m o l t , A ra ho he s u p e r a t , perqué he aconse_ 
g u i t o b j e c t i v a r - h o Record un l l i b r e g ros de 
P e d a g o g i a , a n t e - p r e hi s t o ric, d i r i a jo, Des-
p r è s no l ' h e t o r n a t a v e u r e , n i sé on e l p£ 
dn'a t r o b a r . Record unes m i s s e s , b a r r e j a d e s 
amb fred, dogmatisme...Bé, en podri em omp 1 ir 
m o l t e s p a g i n e s , no? 
-Creus que la situació ha canviat actualment? 
-Tenc m o t i u s pe r a d i r que si, En p r i m e r 
l l o c , s ' h a n p r o d u i t e l s c a n v i s o b l i g a t s per 
unes c i r c u n s t a n c i e s p o l í t i q u e s més sanes 
(sanes no en un s e n t i t mora l s i n o m è d i c , sj_ 
q u i a t r i c ) i que han p o s s i b i l i t a t un e n f o c a -
ment de l a pedagog ia més c i e n t í f i c i. o b j e c -
t i u . Hi ha e l p e r i l l de c a u r e en pures t e o -
r i e s que p e r d i n de v i s t a l a r e a l i t a t de 1 1 es_ 
c o l a a M a l l o r c a . Pens que s ' h a u r i a de f e r un 
e s f o r ç , i sé que es comença a f e r , per inte_ 
g r a r l a r e a l i t a t de l es I l l e s a l a E s c o l a -
N o r m a l , que en d e f i n i t i v a no vo l d i r mes que 
i n c o r p o r a r l ' e l e m e n t base de l ' a c c i ó pedagp_ 
g i c a en e l p rocés d ' a p r e n e n t a t g e d e l s f u t u r s 
p r o f e s s i o n a l s de l ' e n s e n y a m e n t . 
-M'imagin que quan dius "la realitat de les 
Illes" penses amb la llengua, t ambé . 
- C o m p l e t a m e n t , i d ' una manera p r i m o r d i a l . A 
l a p r e s e n t a c i ó d e l s l l i b r e s j a ho ha d i t en 
B. J a n e r " ' q u a l s e v o l a c t i v i t a t que feim a 
l ' e s c o l a t é un component l i n g ü í s t i c " ' . A més 
D e n s a aue a a u e s t a consciència no es_ f r u i t -
d ' u n i d e a l i s m e de cap c a s t a , és e l r e s u l t a t 
l ò g i c d ' u n a mín ima c l a r i f i c a c i ó o b j e c t i v a e l 
l l e n g u a t g e es e l m e d i , e l m i t j a , a t r a v é s -
de l qua l l ' i n f a n t i l ' a d u l t a b s t e n e n l a rea 
l i t a t , l a l l e n g u a c o n d i c i o n a l a c o s m o v i s s i ó 
de l c i u t a d à de cada p a i s . La t r a n s c e n d e n c i a 
d ' a q u e s f e t f a que q u a l s e v o l a c c i ó docen t -
per t a l d ' a m p l i a r l es c a p a c i t a t s f u n c i o n a l s 
a n i v e l l de c o m p r e n s i ó i e x p r e s s i ó s i g u i u r 
g e n t . 
-Pere, català-io m a l l o r q u i ? 
- C a t a l à , ben s e g u r , i sob re a q u e s t pun t som 
poc t r a n s i g e n t . Ara b é , d i d à c t i c a m e n t és ne_ 
c e s s a r i t e n i r en compte e l f e t d i f e r e n c i a l -
de l a p a r l a de M a l l o r c a en r e f e r é n c i a ' a l e s 
a l t r e s p a r l e s c a t a l a n e s . Si he d i t abans que 
l ' e s c o l a s ' h a d ' a d a p t a r a l a r e a l i t a t de l a 
p o b l a c i ó e s c o l a r , també es beu v e r que l ' a -
p r e n e n t a t g e de l a l e c t u r a i e s c r i p t u r a s ' h a 
d ' a d a p t a r a l cone ixemen t de l ' i n f a n t . Si un 
n i n de 6 anys d i u '"un ca i un moix ' " l i hem= 
d ' e n s e n y a r a l l e i g i r i e s c r i u r e " un ca i un 
m o i x " i no '"un gos i un g a t " . No f e r - h o a i -
x í s e r i a pedagòg icament t a n a b s u r d com f e r -
'l' i l l á g i r "un p e r r o i un g a t o " , no? Ara bé± 
a p a r t i r de l 3 e r n i v e l l d'EGB po t començar -
se una i n t r o d u c c i ó a n i v e l l l i t e r a r i de l ca_ 
t a l | i i n t e g r a r - l o a k+ de p l é en e l con tex t 
l i n g ü í s t i c comú d e l s p a i s o s de p a r l a ca ta la_ 
na 
-Creus u t ò p i c parlar de tot això a Mallorca? 
-No i e l s m a t e i x o s mes t res m a l l o r q u i n s ho -
saben m i l l o r que jo, t u m a t e i x Pep L l u i s , -
n"ets un d e l í s , o no? 
-D'acord hi ha un grup o gnups de m e s t r e s -
d e c i d i t s a fer coses, però d'agui a que la= , 
n o s t r a s i t u a c i ó sigui la de B a r c e l o n a falta 
molt. 
- M i r a no mágradan les c o m p a r a c i o n s , p e r q u é -
sempre són p a r c i a l s i per t a n t s u b j e c t i v e s . 
A B a r c e l o n a i des de sempre, o des de f a 
temps h i ha hagu t una b u r g e s i a c a t a l a n i s t a * 
a c t i v a , m o l t a c t i v a , que ha e s t a t una d e i e s 
c a p d e v a n t e r a s de la r e c u p e r a c i ó c a t a l a n a ' . -
Aquí no hf é s , l a n o s t r a s i t u a c i ó es d i f e r e n 
Pens que a M a l l o r c a e l s p o b l e s t e n e n m o l t a * 
f o r ç a i pens q u e . . . t a l vegada a r a es e l mo-
ment més p r o p i c i per empènyer . 
- T u e t s un o p t i m i s t a 
- S i , mo1t 
Pere Pons 6 in 
Eduació Especial- ATENCIÓ 
Tenim un grapat de gent apunt de començar a 
treballar per a poder fer un butlleti mono 
qrafic amb aquest tema, començaran el diven 
dres 17 a les 19,30h. 
Interesats, amb experiències o sense= 
en treballar-hi, posau-vos en contacte amb 
la Secretaria de Acció Pedagógica Vlnaça 14 
Tel 46 08 88 
L L I B R E S 
BIBLIOGRAFIA 
ANZIEU, Didier y otros diecinueve autores. 
"Los extra-sensoriales". 
Colecc. Los poderes desconocidos del hombre 
Edidiones 29. 
Barcelona 1977 
24x16 cm. 285 pgs. 
Este libro, el nQ 1 de la colección, no 
se trata de parapsicología corriente, diria 
más bien que es un libro de psicología no-
convencional . 
Bajo la firma de 20 importantes autores 
el libro, dividido en 3 partes, estudia los 
misterios de la personalidad bajo el prisim 
de que lo normal y lo paranormal aparece -
indisolublemente mezclados en las activida 
des de la personal. 
Merece destacarse la 2 A parte dedicada= 
al estudio de la creación y la creatividad 
Esta parte del libro analiza los problemas 
del superdotado, infradotado, creador y 
creativo en el contexto escolar. Un contex 
to presidido por el C.I., la tranquilidad= 
escolar y la alineación del programa. 
GUTIÉRREZ GONCET,Rufina y otros 
"La Ciencia integrada en el programa esco-
lar". 
Narcea S.A. de Ediciones. 
Madrid 1.977. 23,5x17 cm. 6 3 pgs. 
El instituto de Estudios Pedagógicos So 
mosaguas (EEPS) publica en la colección 
apuntes IEPS esta obra que pretende entrar 
en un terreno poco conocido en la actuali-
dad: la integración de la ciencia en el pro 
grama escolar. 
El libro consta de 3 capítulos: I.-Cien_ 
cia integrada y programación: pretende dar 
una definición operativa del programa de *- • 
ciencia integrada y conseguida ésta llegar 
a una reestructuración progrmática. Estu -
día los problemas jerárquicos que se pueden 
presentar al adoptar los programas de C a -
integrada. Ancontinuación hace un repaso -
de los programas de C a integrada en España 
basadas en las OOPP para la I a etapa de EGB 
II.-Describid a la experiencia de un equi-
po .de profesionales trabajando en el pro -
yecto teniendo en cuenta: programa, métodos 
fle trabajo y recursos. Incluye un'.anexo de_ 
sarrollando el tema: La materia como núcleo 
de actividades y nociones. Se introduce el 
término de integración horizontal para de-
signar la interdisciplinariedad a que está 
sujeto el tema en todo momento. Se incluye 
un 2Q anexo que desarrolla los núcleos co-
rrespondientes al 6 Q nivel de E.G.B. 
III.- Está dedicado a experiencias °realiza_ 
das en distintos colegios a nivel de 2 A 
etapa de EGB. 
Completa el libro una abundante biblio-
grafía referida al tema. 
dornas Magtinez Miro 
(continuació ) 
al funcionariat de nous tipus que simultània 
ment obri la porta al debat sobre les noves 
formes d'accés, de cara als aturats i noves 
promocions i que no tendra ura minima cònsis_ 
tència fins que no tenguen un estatut del -
professorat que reculli els nostres drets -
com a treballadors de l'ensenyament, però -
en justa contrapartida, les nostres obliga-
cions i el seu control democràtic. 
Manel Domènech 
FUNCIÓN DE LOS DELEGADOS DEL SINDICATO 
( S e c t o r E s t a t a 1 ) 
1.-Enviar y recibir información 
a) Enviar artículos para pissarra que 
sean entregados por los-maestros del Centro 
b) Enviar propuestas para discusión a al_ 
gún determinado nivel (Ejecutiva Plenario,-
etc-). 
c) Recibir criticas sobre funcionamiento 
sindical, Pissarra, etc. 
2.- Extender entre los afiliados y demás com 
pañeros del centro la información sindical= 
que les sea enviada. 
3.- Asistir a reuniones periódicas 
Comisión de Actividades 
DRAC MANS I "MIRALL/ ' -TEATRE-
VOS OFEREIXEN ELS SEUS MONTATGES: 
"MIRALL1' Som un grup de teatre del Pais Valen 
cia, i pretenem estar aquí, a Mallorca, du-
rant tot el més de Febrer, i el nostre espec 
tacle està bassat, amb la participació, del 
nen a dintre de l'obra, amb cançons, comtes 
teresetes, ritmes, etc. Les nostres condi -
cions són assequibles i en cas de interesar 
-vos podeu cridar al telèfon, 29.59.99. El= 
dia 16 a les 7,30 de s'horabaixe, férem una 
representació, a la escola normal (Entrada 
lliure). 
"DRAC MANS": Som un grup de Teresetes inte-
grat per Pep Gómez i Biel Porcel. Treballem 
normalment a les escoles, A.A.V.V.. i pobles 
A part de l'espectacle de Teresetes, feim -
també: Tallers, seminaris construcció i ma-
neig de Teresetes. Volem arribar a tothom i 
per això les nostres condicions són també -
assequibles. En cas d'interessar-vos ens po 
dreu trobar al telèfon: 29.59.99 
7 ' 
FUNCIÓN DE LOS DELEGADOS (SECTOR PRIVADA) 
1) Informat y ser informados 
a) Mantener el contacto permanente en-
tre el Sindicato y los Trabajadores del cen 
tro. 
b) Recoger las propuestas en cuanto a 
problemas generales y particulares y hacer-
las llegar al Sindicato. 
c) Entregar los Boletines informativos 
y pedagógicos entre los afiliados al S.T.E.I 
del Centro. 
2)a) Representar ante la empresa a todos 
los trabajadores en los problemas laborales 
de toda Índole surgidos en el centro. 
b) Representar cara al exterior de la= 
empresa en el aspecto sindical a todos los 
trabajadores de su centro. 
3) Disponer del tiempo necesario para ac 
tividad sindical durante la jornada laboral 
según indigue la legislación Vigente. 
Comisión de Assción Sindi 
cal. 
CRÓNICA DE LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL 
DÍA 7-2-78 ^Sector Privada) 
CRÓNICA FIF IA ASAMBLEA INFORMATLYát.i3zl=28 
En dicha asamblea se trató el tema de 
las Elecciones. Se habló de la importancia 
de las elecciones, la representatividad en 
cada centro y la fuerza que con ello conse 
güimos. 
Se informó de las negociaciones mante_ 
nidas con los empresarios en las gue se 
llegó a diversos acuerdos, entre los gue 
destacan: las facilidades para que se pue-
dan alargar los recreos y los candidatos -
puedan exponer sus candidaturas, y la de -
que los cooperativistas y enseñantes de las 
ordenes religiosas no van a votar en las -
elecciones por "cortesía" . 
Se informó que los empresarios daban 
las máximas facilidades para la realización 
de las elecciones. 
Se informó asimismo que en 1.' reunión 
habida en Madrid el 29 de Diciembre, los= 
representantes de los Sindicatos de Traba-
jadores de la Enseñanza de todo el Estado 
Español acordaron ir a las negociaciones -
con los empresarios pidiendo en principio= 
el 28%. 
Finalmente se desmenuzó el calendario 
electoral y como resultado hubo más prégun 
tas que ruegos.
 S e c r e t a r í a d e información 
A las 8 y conforme estaba previsto se= 
reunieron en un local de la escuela Normal= 
los representantes elegido Tras la intro-
ducción a la misma por Pedro Polo se inqui-
rió por parte de la mesa si habia habido in_ 
cidencias o impugnaciones. Es de destacar -
que en todos los centros con representación 
en la asamblea las elecciones se habían rea 
lizado con toda normalidad. Cumpliéndose el 
acuerdo negociado con los empresarios de 
que facilitarán el proceso. 
A continuación un delegado de la comi-
sión ejecutiva presento a la asamblea la 
lista de compañeros delegados con los que se 
con los que se habian mantenido conversacicS 
nes con vistas a formar parte de la comisión 
paritaria. En la misma asamblea y contestar^ 
do a la invitación del deleaado de ejecuti-
va un compañero pidió su inclusión en la mis_ 
ma. 
dchos compañeros, que en el momento de 
redactar estas lineas, estan ya trabajando= 
en el asunto. 
A continuación después de explicar tocb 
el proceso a seguir para negociar con los -
empresarios, y en vista de que dicho proce-
so aun no habia empezado y quedaban muchos= 
interrogantes en el aire se acordó una reu-
nión en los locales del S.T.E.I. (Vinyaça 14) 
•el próximo viernes 17 de febrero a lat 20 h. 
ELECCIONES PRIVADA, RESULTADOS PROVISIONAL 5 
(conocidos a las 21 horas 8-2-78) 
CENTROS 1 1 • • 1 1 1 1 • • 1 1 1 1 iii 
DELEGADOS S.T.E. I • 
DELEGADOS INDEPENDIENTES 72 
C S U T1111111111111 1 1 1 11 1 1 1 1 11 1 11 1 1 • 1 1 1 1 
Secretaria de Información 
ELECC I ONES H A
= =
G A N A D O
= =
E L
= =
S ^ E ¿ L 
Se dijo También que en un centro -
se habia presentado y habia sido elegido un 
director pero que tenia intención de afiliar^  
se. 
Ultima Hora -8-Febrero-78 
-Je,Je,Je, Con la intención no basta. 
(El borde de turno) 
ASUNTO INFORMACIÓN DE REPRESENTANTES STOP 
LUGAR LOCAL S.T.E.I. VIÍIAZA 1¿Í STOP DÍA 17 
DE FEBRERO STOP VIERNES STOP HORA 19,W HO 
RAS STOP MOTIVO INFORMACIÓN MARCHA NEGOCIA-
CIONES EMPRESARIOS STOP 
Comisión Información 
PRIVAD/V 
*************************** ******************* 
NO PUEDE SER E S T A T A L 
Que haya directores de centros estata-
les que sin enterarse de que la democracia^ 
está en marcha y de las propias medidas de= 
Presidencia del Gobierno que llegan a dar -
como obligatoria la insercción en los Cen -
tros Estatales de tablones de anuncios que= 
recogan toda la propaganda de los Sindica -
tos devuelvan nuestras revistas como si de 
pàafiletas subversivos de tratare, argumen -
tando que eso no lo pueden recibir. 
No puede ser que en algunos centros de 
Palma, nuestros afiliados tengan problemas= 
a la hora de extender en el Centro nuestra= 
alternativa Sindical como si de momentos,ya 
cada vez más lejanos se tratare. 
No puede ser que haya quien no querién 
dose enterar de que los tiempos han cambiado 
y de que es a sus propios intereses a los -
que perjudican, prefieran la labor de 
al servicio de no comprendemos quien, o la= 
unidad de un sector que tanto lo necesita.-
No puede -entenderse que haya funciona 
rios, cada vez menos -que aun a estas altu-
ras- no entiendan que función tienen que de_ 
sempeñar. Que un funcionario del Ministerio 
de Educación y Ciencia no está como tal fun 
cionario al servicio de un gobierno determi_ 
nado, ni al servicio de unos ideales políti 
eos que legítimamente pueda tener, sino al 
servicio del conjunto de la Sociedad, del -
pueblo que es quien le paga, y que es a lo= 
que se debe. 
La próxima vez que cosas de estas ocu-
rran y como nadie tiene bula para burlar la 
legalidad vigente, será la acción judicial= 
que corresponda la respuesta adecuada a la 
sinrrazón y al desatino de esos "funciona-
rios" Comisión Actividades 
ENTREVISTA CON EL DELEGADO DE DEPORTES 
SR. MIRALLES 
El pasado día 19 de Enro una represen-
tación del Sindicato se entrevistó con el -
Delegado de Deportes Sr. Miralles, la entre 
vista discurrió por unos cauces de buena vo 
luntad y ganas de colaboración por ambas par 
tes. En ella el Sr. Miralles manifestó estar 
de acuerdo con los planteamientos que le ex 
pusimos. Planteamientos que pueden concre -
tarse en los siguientes puntos: 
1Q.- Los juegos Escolares deben ser el -
resultado de una Ed. Física de base, iguali_ 
taria y no el simple lucimiento de los cole_ 
gios tradicionalmente favorecidos. 
2 Q . - N O aceptación del actual sistema de 
Juegos EscolaresAunque entendemos la difi_ 
cuitad de enmendarlos en la presente tempo-
rada. 
3o.- Elaboración, por el Sindicato, de -
una lista con las necesidades de los centres 
en cuanto a material deportivo, para el pea* 
riódo escolar 1.978-79. Estableciendo un or 
den de prioridades. 
4Q.- El sindieato mandarra una lista con= 
los Colegios de Mallorca para gue la Delega_ 
ción de Deportes pueda remitir toda la in'^ 
formación concerniente al Deporte Escolar. 
5Q.- Se efectuará un sondeo para remitir 
una lista a la Delegación de Deportes, con= 
los profesores interesados en obtener el tí 
tulo de Monitor Deportivo. Comprometiéndose 
la Delegación de Deportes en realizar las -
oportunas gestiones con el fin de obtener -
un máximo de facilidades para los profeso -
res interesados en ello. 
6s.- Información urgente-a los responsa-
bles de zonas sobre el presupuesto de gastos 
de desplazamiento en los achuales juegos Es-
colares. Advirtiendo la posibilidad de reti_ 
rarse de los mismos en caso de no obtener -
un mínimo de garantías 
Joan Alemany 
/ 
ZONA MANACOR 
La Comissió de Pedagogia de la zona de 
Manacor (Villafranca, Son Servera, Manacor-
Arta, Son Macià...) ha programat aquestes -
activitats. 
Día 13-2-78 a les 8 a 1'escola "La Torre" de 
Manacor Conferencia damunt "L'Infant i el -
seu entorn" (Familia, escola, poble, amics. 
..) A carreg d'en Jaume Oliver (Mestre i Pe 
dagog) Esperam 1'asistencia de pares i edu-
cadors . 
Al mateix temps l'Escola municipal de= 
Mallorqui i l'ESTEI a Manacor hem preparat= 
un cicle de xerrades cara al coneixement del 
nostro entorn socio-cultural de la comarca. 
Aquestes activitats estan obertas per a to-
thom: especialment per alumnes de 8° d'EGB, 
d'Instituts de l'Industrial, de 1'escola Mu 
nicipal de Mallorqui i Ensenyants. 
Día 22-2-78 a les 8,30 "Escola la Torre" de 
Manacor "La Medicina Popular a Mallorca" a= 
càrrec Antoni Galmés Riera (Foklorista) 
Día 8-3-78 a les 8,30 "Escola la Torre" de 
Manacor "Evolució del Pensament de l'Home -
comarcal respecte al medi" a carree d'en Da 
rnia Duran Jaume (Investigador, ecóleg, so -
cioleg) 
Dia 5-4-78 a les 8,30 "Escola la Torre" de= 
Manacor "Lliteratura de la Comarca" a carree 
d'en Antoni Mus López (Escriptos i autor tea 
tral) 
Dia 19-4-78 a les 8,30 "Escola la Torre" de 
Manacor "Historia de la Comarca a carree d'en 
Rafael Ferrer Massanèt 
Es"important assenyalar que el contin -
gut d'aquestes xerrades estiran enfocades -
dins la perspectiva de comarca (i pobles 
que indueix) . 
Pròximament vos avisarem d'un curset -
d'Educació Dinàmica (Teatre, teresetes, ].>->.-
balls, mim ) que estam preparant 
!Vos esperam! 
Comissió Pedagógica de la Comarca 
¿Y DESPUÉS QUE? 
El día 7 la mayoría del personal no dcf 
cente tendrá elegido un delegado sindical. 
Por esto hacemos esta pregunta: ¿Y des-
pués qué? 
A través de muchas preguntas gue el Sin-
dicato ha venido atendiendo, hemos llegado a 
la concluáión gue la mayoría pensamos, cree 
mos y nos convencemos que una vez elegido al 
compañero que nos pareció más adecuado, o,= 
tal vez, al único que se ha atrevido a pre-
sentarse, ya terminaron nuestras obligacio-
nes y que por arte de magia este delegado se 
convertirá en el mago que lo solucionará to 
do. 
!Cuán equivocados están los que piensan 
así,(que son la mayoría). 
Este representante nuestro tendrá la -
fuerza que nosotros le demos. Seamos conse-
cuentes; creemos que un delegado que repre-
senta a unos compañeros cargados de perjui-
cios y de pavores, que por desfasados casi= 
parecen medievales, ¿podrá solucionar algo? 
No sería más operativo y conveniente -
para todos que nos quitáramos de encima esta 
corteza que nos envuelve y en muchos casos= 
nos atenaza, y que de una vez, sin miedo, y 
valorando lo aue somos y lo que representa-
mos de calidad y cantidad de trabajo dentro 
de la enseñanza, apoyemos con nuestra presen 
cia y colaboración.a este delegado, y enton 
ees si gue tendrá esta fuerza tan necesaria 
porque tendrá detrás a unos compañeros que= 
saben y que pueden dar el grito de !YA BAS-
TA! . 
Ya basta de esta "monja" empresario de 
turno gue al pedir lo aue la ley nos conce-
de, (gue conste gue esta ley entendemos gue 
no nos beneficia en nada) nos sale gue so-
mos unos "reaccionarios comunistas" (conste 
gue lo de comunistas no sería ninguna o f enda 
si lo fuéramos). 
¡Basta ya "compañeros" de patrocinar -
una candidatura impuesta por la empresa! No 
creas gue recibirás ningún favor a cambio,-
no te lo vamos a permitir !!. 
¡Basta ya "amo" de decirnos a guien ya 
mos a votar!. Lo vamos a elegir nosotros. 
¡Basta ya de decirnos guiénes son los= 
buenos y quiénes son los malos! Por sus o u 
bras los vamos conociendo. 
Y para finalizar, basta ya de que un -
delegado elegido por nosotros se sienta fal 
to de apoyo y fustrado, sino lo contrario.-
Oue sepa aue en toda gestión y en todo tra-
bajo tendrá la ayuda y la fuerza de un gru-
po Sindical gue ha despertado del sopor que 
lo esclavizaba, y nacido a la libertad que= 
le da la unidad Sindical en defensa de sus= 
derechos. 
Comisión de No Decentéis 
¿CUANDO HAY JUSTA CAUSA PARA 
Vamos solo a referirnos por esta vez,-
a las causas justas derivadas de la conducta 
del trabajador, que son las siguientes: 
lo.Las faltas repetidas e injustificadas 
de puntualidad o de asistencia al trabajo. 
29. La indisciplina o desobediencia a los 
reglamentos de trabajo dictados con arreglo 
a las leyes. 
• 39. Los malos tratos de palabra u obra o 
falta grave de respeto y consideración al -
empresario, a las personas de su familia gue 
vivan con él, a sus representantes o a los= 
jefes o compañeros de trabajo. 
49. El fraude, la deslealtad o el abuso= 
de confianza en las gestiones confiadas. 
50 . La disminución voluntaria y continua^ 
da del rendimiento normal de trabajo. 
69. Hacer negociaciones de comercio o de 
industria por cuenta nropia o de otra perso 
na sin autorización del empresario. 
DESPEDIR A UN TRABAJADOR? 
79. La embriaguez, cuando sea habitual. 
8Q. La falta de aseo. 
9o. Riñas injustificadas con los compañe 
ros de trabajo 
109. La participación activa en huelga i-
legal o en cualquier otra forma de altera -
ción colectiva en el régimen normal del tra_ 
bajo. 
119. La negativa, durante una huelga, a -
la prestación de los servicios necesarios -
para la seguridad de las personas y de las= 
cosas, mantenimiento de los locales, maqui-
naria, instalaciones, materias primas y aual 
quier otra atención que fuera precisa para= 
la ulterior reanudación de las tareas de la 
empresa. 
El despido es un tema amplio y variado 
por lo que dejamos para próximas ocasiones= 
el tratar otros aspectos relacionados con -. 
su problemática. 
• 
OS RECORDAMOS QUE LOS MIÉRCOLES DE LAS 18,30 
A LAS 21 HORAS/ FUNCIONA EN NUESTROS LOCA -
LES UNA ASESORÍA JURÍDICA/ ATENDIDA POR 
BARTOLOMÉ DOMENGE, 
10 r ^ s s u m j i t e 
L1executiva del S.T.E.I. (Sindicat de= 
treballadors de l'Ensenyança de les Illes ) 
d'acord amb la resolució del Consell Plena_ 
ri Sindical del dia 14, comunica al Presi -
dent, Junta de govern i asociats d<= L'ANPE 
a les Illes, així com als mestres Estatals 
de les Illes en general el següent: 
1.- Que, com tots bé recordau, els mestres 
estatals de les illes aconsseguirem 1' unitat 
d'acció i d'organització al novembre del 76 
significant això la desaparició a les Illes 
de l'anomenada "Coordinadora" integrant -se 
tots els que amb ella es sentien identifi -
cats a l'organització unitària feta a partir 
del representant provincial, consell assesor 
i representants de centres esdevenint, més 
endavant, un canal organitzatiu anomenat 'te 
presentació provincial" participant com a -
tal a l'Assemblea Estatal de representacions 
provincials de professors d'E.G.B. 
2.- Que els companys de Menorca iniciaren -
també un procés unitari al marge de les en 
titats existents a Mallorca i a la resta de 
l'Estat Espanyol, havent decidit finalment 
constituir-se en Sindicat Menorquí (amb 150 
afiliats dels quals quasi tots són Estatals) 
federat amb el nostre de Mallorca i Eivissa 
-Formentera (els ccmpanys de les "Pitiüses" 
funcionen com a secció sindical del S.T.E.I 
totalment autòctona i tenen cent afiliats -
dels quals noranta dos són estatals) 
3.- Que el nostre Sindicat (STEI) s'Ha for-
mat com resultat del procés unitari sindical 
de l'any passat i que primer és constituí -
com a Sindicat de Mestres Estatals a L'Assem 
blea del 17 de juny, amb una participació de 
mes de 240 companys (i com a resultat de la 
voluntat de Sindicat unitari mostrada a l'en 
questa del dos d'abril del 77: Sobre 882 
mestres enquestats, 568 volen una organitza_ 
ció de caire sindical en front de 102 vots, 
negatius i 95 abstencions, i més de 700 la 
volen unitària, democràtica, independent..) 
Després s'imificà amb el Sindicat u'Lnsenyan 
ça Privada (Assemblea del 16 de desembre 
passat) ja amb el nom de Sindicat de Treba-
lladors -de l'Ensenyança de les Illes i que 
.ara es confedera amb el reste de. Sindicats 
de l'Ensenyança de l'Estat Espanyol. 
4.- Que a l'enquesta del dos d'abril ja es-
mentada, sols 132 mostraven preferències pel 
nom d'Associació, mostrant això clarament -
les diferències entre els simpatitzants de 
l'ANPE i els no simpatitzants o neutrals. 
A més, a les observacions la majoria optava 
per la desaparició de l'ANPE o bé per la con 
servació del seu marc jurídic fins que es -
legalitzas el Sindicat unitari. 
5.- Que segons informacions donades per en 
Toni Bergas, d'un total de més de 400 enques 
tes repartides demanant si consideraven que 
l'ANPE havia de fer un Sindicat, sols uncen 
tenar contestaren, tots afirmativament (en-
questa feta al novembre passat). 
6.- Que a les moltes conversacions mantingu 
des -a títol privat o a títol formal- entre 
nosaltres i els dirigents de l'ANPE a les -
B e r · c ^ a ó (anpe) 
Illes, sempre hem afirmat: 
a) La necessitat de no rompre l'unitat -
dels mestres estatals 
b) La necessitat de no estar separats, -
uns al ANPE i altres al STEI, i la necessi-
tat de ser un sol sindicat unitari. 
c) Que l'unitat era una qüestió a resol-
dre a Mallorca car tant Menorca com Eivissa 
-Formentera no tenen aquest oroblema. 
Sense que l'ANPE mai hagi donat contestacions 
reals a aquests pressupostos (encara que 
-just és afirmar-ho- en Toni Bergas sempre= 
hi hagi estat d'acord personalment). 
7 . - I assebentats de que en Toni Bergas té 
l'intenció de fomentar i formar un Sindicat 
(si troba gent que l'ajudi a fer-ho) promo-
gut per l'ANPE i que també seria unitari 
(..!) sense que això suposi la desaparició 
de l'ANPE al menys a una primera etapa (..?) 
PER TOT AIXO. CONSIDERAM: 
A) que tota decissión que adoptin el Presi-
dent, Junta de govern i associats a l'ANPE= 
sobre la formació d'un nou sindicat suposa 
de fet una forta "bufetada" a l'unitat dels 
mestres Estatals de Mallorca i, per tant, -
TOTS hi sortimem perdent. 
B) Que esperam del comportament democràtic, 
dels possibles promotors d'aquest iniciati-
va que constitueixin el nou Sindicat a par-
tir d'una Assemblea públicament convocada i 
oberta a tots els mestres i a la qual s'a -
cordi el que viilgui la majoria de forma de-
mocràtica. Cas contrari, val més que no es= 
parli de sindicat unitari.... 
C) Al marge d'aquesta possible iniciàtiva,-
reiteram una veoada més la necessitat d'a-
plegar-nos tots els mestres estatals que 
volguem estar sindicats a una sola organit-
zació unitària i, per això, proposam: 
1.- Contestació de L'ANPE a la nostra de-
manda d'unitat d'organització. 
2 . - Que aquesta unitat creim que passa 
avui a Mallorca pel S.T.E.I. sense que això 
signifigui. cap intent hegemònic de la nos-
tra part sinó imperatiu de les dades obje-
tives dels apartats 1,2,3,4 i 5. 
3.- Que nosaltres no passam cap 'condició" 
per aquesta unitat, i que esteim convençuts 
de poder acceptar totes les condicions que 
l'ANPE vulqui, per la simple raó de que sol 
sament som -com executiva- la comissió que 
executa els mandats dels associats. 
4.- La formació inmediata d'una comissió 
mixta negociadora del procés d'integració= 
per tal de no desfer l'unitat dels mestres 
estatals. 
Esperam del vostro procedir democrà -
tic dels vostros desitjós de defensar els= 
interessos reals dels mestres i donada la 
situació objetiva dels mestres a Mallorca i 
a les Illes, la consecució dels punts que 
vos proposam. 
Quedam a la vostra disposició, espe -
rant la resposta a n'aquesta carta. 
Ciutat de Mallorca, a 26 de gener de 
1.978. . '.A 
comissió executiva 
O P © C ñ ) REVISTA PISSARRA Palma de Mallorca 
CARTA OBERTA A TONI BERGAS 
Amic Toni: 
T'escric aquestes lineas a -
títol personal i com acompanyament del comu 
nicat que l'executiva del STEI t'envia coma 
President de l'ANPE a les liles. 
Durant molts de mesos he xerrat amb tú 
sobre la necessitat de T unitat organizati 
va dels mestres estatals de les liles assen 
yalant que l'ANPE sería una dificultat per= 
aquesta unitat car un día o l'altra es trans 
formaria en Sindicat, probablement en Sind_i 
cat groc (es a dir, lligat a la patronal) i 
corporativista (es a dir, solsament defen -
sor de les reivindicacions corporativistas 
i gremials dels que ja som mestres estatals 
numeraris) 
Desprès de moltes converses, a la fí el 
primer dilluns desprès de les vacacions de= 
Nadal, parlarem de coses concretes: Possibi 
litat d'entrar tots vosaltres (l'ANPE) al -
STEI. Nosaltres diguérem que aixó era desit 
jable i que no hauria problemes per accep -
tar les condicions de que tú parlares, (so -
bre la revista d'EGB i les 35 ptas. de quo-
ta estatal) ,- tan sols anar alerta en el que 
l'ANPE estatal pugi fer i dir respecte a la 
nostra unió a les Illes. 
Però, vat aqui que en tornar-ner par -
lar (el dilluns passat) digueres entre al-
tres coses que si trobaves gent per fer una 
junta promotora o gestora es constituíría el 
Sindicat que propugnava l'ANPE (Sindicat 
unitari, professional, independent,...), i= 
gue el proper dissabte es reunió la junta de 
govern per decidir. Entre el mitg, una anada 
a Madrid... 
Entenc la teva difícil postura, però -
pens que estas a punt de perjudicar al movi_ 
ment sindical dels mestres a les Illes. I -
tot, en nom d"un centenar de mestres que 
respongueren afirmativament a una enquesta, 
sense xerrar-ne entre tots, oberta i demo -
cràticament... 
Crec que aquests cent companys no pre-
tenen la desunió dels mestres. El contrari= 
seria que volen fer un Sindicat perquè no -
són capaços de conviure democràticament dins 
una sola organització veritablement unità -
ría on hi estiguem tots, i en aquest cas val 
mes que ho fasin ells tots solets sense el= 
teu protagonisme o participació ja que -es-
tic segur- no vols ni la desunió ni fer aap 
sindicat nou. 
Per altra banda, el caire groc del Sin 
dicat fomentat per l'ANPE a nivell de 1'ES-
tat és ja ben evident: Recorda l'entrevista 
de l'ANPE amb el President Suarez, on aquest 
deis..."no heu de ser polítics ni dependre= 
de cap partit, sigau professionals i sobre-
tot no marxistes, i així jo estaré a la vos 
tra disposició quan vulgueu xerrar amb mi,-
vos escolataré i ajudaré..." Això, amic Ber 
gas, amés d'una clara injerencia del nostre 
Cert nombre de companys meus i jo creiin) 
encare gue ells supos gue no vendrien a be= 
a signar la present, Que es molt llamentable 
gue certa part de les 180.699 pts que empran 
per tal de poder publicar el bulleti "Pissa_ 
rra" els gastem per promocionar el veri lli 
terari i la demagogia. Ho dic pergue aixo es 
i no res mes lo aparegut al derrer sota el= 
titol "ADEU SOLANGE". 
Suposs gue tots sabem, al mane per refe-
rencias, el que representa la gestió de la 
Delegada i precisament perquè ho sabem es -
per lo que es un "^insoportable dispendi tor-
nar-ho a dir i una falta de respecto fer-ho 
coincidint amb el seu trasllat. 
Si, emprant un mot molt modern, certa -
ment se va publicar per un unanim "consense" 
sera perquè dins la "coyuntura" de la setma_ 
na pasada no hi havia mes asumptes de tipus 
pedagògic a legislatiu o sindicals per a 
tractar i si es així tal volta seria millor 
fer menys butlletins. Crec que escrits com= 
els qui estam comentant van enserrant l'imant 
ge del nostre sindicat. 
Res mes. un asociat. 
Pere Artigues Sirer CN.M. "Joan Capó" 
N. de R. Pel que f a r e f e r e n c i a a l a Secreta_ 
r í a d ' I n f o r m a c i ó t e n i m que a c l a r a r que enca_ 
ra no d isposam de p r o u gent per f e r e l que 
v o l d r í e m i f u n c i o n a m enca ra amb e\ p l a de -
have r de d i r . '"En vols f e r una nota sobre -
na So lange que se'n va?'" I d e s p r è s no l i po_ 
dem d i r que no ens ag rada i que en f a c i un== 
a l t r a , pe rquè ens e n v i a r i e n a l l á on no h i -
p l o u . Quan t i n g u e m prou gen t ho f a r e m mes -
r a c i o n a l m e n t . T o t mes p e n s a t i mes ana l i t -
z a t . I a i x í podrem e v i t a r que s u r t i n o p i -
n i o n s s u b j e c t i v e s a l e s i n f o r m a c i o n s . 
De t o t a manera a g r a i m a q u e s t a que ÉS l a 
t e r c e r a c a r t a que a r r i b a a PISSARRA. 
gran patró dins l'ANPE assenyalant el o m 
ha de ser el Sindicat que promou (i si aques> 
Sindicat ha de ser marxista, moro o cristià 
no incumbeix a en Suarez) també suposa un -
clar intent del cap polític d'UCD per corapo 
metre a una organització i tenir-la al seu= 
abast (Ja sabem gue UCD cerca tenir Sindi.-
cats al seu costat). 
Esta clar que un Sindicat veritable -
ment independent no es rebut pel President= 
d*un govern com a favor especial sinó per la 
seva força i capacitat negociadora la gual= 
cosa no fa sinó reafirmar el seu caràcter -
sobirà i autònom de l'administració. 
Es més, la revista EGB, òrgan de l'ANPE 
es fa a 1'imprenta del B.O.E. a la qual hi 
deu més de cinc millions de pessetes. Es a 
dir, que està supeditada al govern car quan 
aquest vulgui pot aturar la seva impressió i 
això es una clara dependèndencia del ANPE= 
cap a l'administració gue compiromet la seva 
independència. 
Ciutat 2 7 - 1 - 7 8 Pere Rios 
A Mnno riF rasan PA 
Si, a modo de disculpa, y con este tono, 
empezamos este escrito. 
El Boletín informativo ne 8 salió, de -
cualquier manera, con múltiples fallos, omi_ 
siones, alteraciones, etc. 
Resulta paradójico porque pretendíamos -
empezar una nueva época. No todo fué en vano 
ahora disponemos de una sabrosísima experien 
cía. Ha sido un cursillo acelerado de fallos 
parece que en un solo boletín dimos todo el 
capítulo. 
Mucho nos agradaría poder decir que fué= 
ajeno a nuestra voluntad o echar la culpa a 
los diablillos de las imprentas (!Que Cho -
rrada!). No, somos plenamente responsables y 
conscientes de todos nuestros fallos. 
Enumerarlos sería largo y pesado. Citare-
mos los más importantes. 
En la Pag. 2 se coló un trozo de la pag- 7 
(CALENDARIO DE TRABAJO). En la desordenadí-
sima pag, 5 se omitió el nombre de un vocal= 
de la Comisión Ejecutiva, Francisco Duran , 
nuestro estimado compañero, alma de los no= 
docentes. En la pag. 6 convertimos el escri-
to de J.A. Amaya y el de las Comisiones de 
Elecciones, en un auténtico puzle. 
En la hoja sin numerar "ESPECIAL CONGRES",-
faltaba eso, ESPECIAL CONGRES y la firma -
"Secretariado de Acción Pedagógica" en el -
Anteproyecto de Documento Programático. 
En la repelente pág.8 (Resúmenes de informa 
ciones referidas a los STE del Estado Espa-
ñol) pasaron sii\ pena ni gloria dos resume -
nes a nuestro parecer importantes. Nos refe 
rimos al COMUNICADO CONJUNTO DE LOS STEs y 
a los PRINCIPIOS DE LOS STEs. Prometemos -
REPRODUCIRLOS ÍNTEGROS en cuanto disponga -
mos de espacio. 
En la pág. 9 salió, una nota que no debía 
aparecer en el boletín 8 sino en el 9 ó 10 
porque lo que esta nota prometía (una rela-
ción de afiliados por centro) no se podrá -
cumplir hasta entonces. 
A esta Secretaría también se le olvido -
informar que los boletines informativos sal 
drán mensualmente, a ser posible durante la 
primera semana. (Esto que tenéis en las ma-
nos se ha retrasado para poder informar so-
bre los resultados de las Elecciones). 
Esta Secretaría quiere hacer un llamamien 
to para deciros que aun no tiene sus cuadros 
completos, NECESITAMOS COLABORADORES y sobje 
todo, CORRESPONSALES que cuiden de recoger= 
información y opinión en sus zonas o islas, 
y enviarlas a : SECRETARIA DE INFORMACIÓN,-
Vinyaça 14 Palma. 
Secretaría de Información. 
APUNTES de l a T e u n i ó n de l CONSEJO PLENAR10 SINDICAL de l d í a 4 de F e b r e r o 
A las 11 de la mañana en los locales -
del S.T.E.I. con representantes de Menorca, 
Eivissa-Formentera y de diversas zonas de= 
Mallorca. 
ORDEN DEL DÍA 
a) Presentación de programas de las Secreta 
rias Generales, Organización, Actividades e 
Información. 
b) Lectura para su estudio y discusión en -
zonas y centros del programa sindical rei-
vindicativo, con objeto de presentar prcpues 
tas unificadas a nivel de Estado Español, -
Tanto en PRIVADA como en ESTATAL. 
c) Preparación para el Congreso: Valoración 
de la asamblea de representantes estatales= 
habida el 3-2-78. Planificación de las comi 
siónes de estudio gue trataran de los tres= 
temas del Congreso: Estatutos, Regalmento -
Interno y Declaración Programática. 
Si a finales de abril dichas comisiones 
tienen todo el material previo preparado, el 
congreso podria convocarse en la I a quince-
na de Junio. 
Al margen del orden del dia se discu -
tip sobre la postura sindical en la huelga= 
de Interinos. Josep Lluis P. 
ANTONIO FNSFNAT VIIFI VF A I A NORMAL 
Esta semana se reintegrará a su Cátedra 
de la Normal Antonio Enseñat Lázaro, cate-
drático de pedagògic . Como se recordará , 
el catedrático fué separado de su cátedra= 
el febrero del 1972, después de unas accio 
nes de protesta de los alumnos. 
El Pedagogo, interpuso los trámites -
legales contra la resolución ministerial -
ante el Supremo quien dictaminó su reincor_ 
poración a su Escuela. 
Sin embargo, y ya gue los puestos do_ 
centes están ocupados al encontrarse el cur_ 
so a medias, Antonio Enseñat ocuparía un -
puesto en el Departamento de Pedagogía-* en 
espera del comienzo del nuevo curso. 
Ultima Hora Viernes 20 Enero 78 
MAESTROS ESTATALES LICENCIADOS 
Tal como anunció Pissarra, el pasado -
día 26 de enero se realizó una reunión, en 
nuestro local Sindical de la C/ Vinaza, de 
Maestros estatales licenciados y a la que a 
cudieron unos ocho compañeros. Tras debatir 
diversos aspectos de la problemática que a-
fecta a su situación profesional, se acordó 
contactar con otros compañeros y en especiáL 
con el representante que en la Asamblea ce-
lebrada el pasado diciembre en el Colegio de 
Licenciados se nombró. Los asistentes deja-
ron sus señas para futuros contactos. 
Secretaría General 
